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Un catalogue collectif de France en 1995
Jack LANG a tenu une conférence de presse surprise le 29 juillet dernier pour annoncer la mise en route du
"Catalogue collectif de France". S'appuyant sur le SUNIST qui déménage cet été à Montpellier (enfin une délocali-
sation province-province !) il réunira au sein d'un GIP (groupement d'intérêt public) le catalogue collectif de
France proprement dit (outil de localisation réunissant sur un même serveur les catalogues de la BN, des BU, des
grandes BM et bibliothèques scientifiques), le "Pancatalogue" des BU qui a déjà commencé d'exister, et enfin le
Serveur bibliographique national sur l'existence duquel les avis sont encore partagés. Le projet, qui devrait être
pleinement opérationnel, comme quelques autres, en 1995, avec quelques 5 millions de notices, comprend la
réalisation de la conversion rétrospective des catalogues de la BN en-deça de 1970 et s'accompagnerait d'une
aide de la BDF à la constitution ou à l'enrichissement de gisements documentaires spécialisés, notamment dans
se "pôles associés" et autres BMVR (bibliothèques municipales à vocation régionale). A titre d'illustration maté-
rielle, trônait à côté du ministre un micro-ordinateur muni d'un lecteur de CD-ROM dans lequel on avait chargé
un certain disque de couleur opale auquel nombre d'entre nous sont déjà abonnés depuis près de deux ans !
